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随想 泌尿器科学の独立について 落 合 京 一 郎…1111
泌尿器科領域に於ける剥離細胞学の研究
1尿 路の剥離細胞と性周期との関係(特にestrogen投与時の変化)…地 土 井 裏 璽…1113
女子再発性膀胱炎に於ける膀胱頸部及び尿道の研究 丸 毛 博 昭・:・1131
泌尿器科領域における抗生物質使用について再吟味
…田 辺 ・ 澄 ・竹 中 守 ・水 田 栄 三 郎 ・国 原 角 三 ・田 中 明…1145
後腹膜腔に原発した神経原性悪性腫瘍の1剖検例……… 黒 田 政 重 ・川 野 純 夫'
坂 元 栄 ・戸 田 常 雄 ・上 野 正 巳…1155
精液瘤についてL石 部 知 行 ・金 原 文 夫…1161
泌尿器科手術における大血管損傷例
後 藤 薫 ・宮 崎 重 ・片 村 永 樹 ・友 吉 唯i寿 ・・1166
乳康尿症に対する副腎皮質ホルモン製剤デカドロン(デキサメサゾン)の効果
.森 元 譲 一 ・能 中 陽 一…1170
乳廉尿症に対するD.D.S.療法 石 部 知 行…1173
新持続性サルファ剤Sinomin(Suh五somezole,Shionogi)注の
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投 稿 内 規
1.原 稿 の種 類 は 綜説,原 著,臨 床報 告,そ の他.寄 稿 者 は年 間 購読 者 に 限 る .
2.原 稿 の長 さは 制 限 し ない が簡 潔 にす る.
3.原 稿 は横 書 き,当 用 漢字,平 仮 名,新 仮名 使 いを 用 い.片 仮 名 には 括 孤 を要 しな い
字 詰 原稿 用 紙 を用 い る こ と.附 表,附 図 は な るべ く欧文 に す る こ と.
4.丈 献 の書 式 は 次 の如 くす る.著 者 名;誌 名,巻 数:頁 数 ,年 次.










8.原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
